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Как повезло вам, ежели вы побывали в «Нежеголи»! 
 
У малышей для развлечения есть детские городки – с качелями-
каруселями, автодромом, а двухгектарный природный парк «Нежеголь» 
Белгородского госуниверситета в Шебекинском районе с полным 
основанием можно назвать студенческим развлекательным. 
Факультет физкультуры, кроме того, проводит здесь свои 
практики – летнюю и зимнюю, парк является также научно-учебным 
полигоном для будущих экологов, биологов, историков... И дни здоровья 
вуза в «Нежеголи» – тоже уже традиция. 
В прошлую среду на своем Дне здоровья около тысячи студентов 
экономического и биолого-химического факультетов, говоря 
молодежным языком, «оторвались» тут по полной программе. А в 
рамках реализации университетской программы «Здоровьесбережение» 
за май-июнь этого года планируется «охватить» до десяти тысяч 
человек.  
В этом живом музее единение студента с природой шло полным ходом 
с самого утра. Только на первый взгляд было нелегко разобраться в этом, 
казалось, беспорядочном, «броуновском» движении такого количества 
молодых людей. Смельчаки ныряли и плавали в Нежеголи несмотря на еще 
не летнюю воду, другие «бились» на волейбольной площадке. За столом 
сосредоточенно сражались в шахматы самые усидчивые и умные. В высокой 
луговой траве сидели зрители, наблюдая, как их товарищи, оттачивая фигуру, 
вращали обруч (даже ребята!); упражнялись в верности руки и точности 
глаза, играя в дартс... 
Короче, неактивных, лениво загорающих было мало. А в программе 
еще запланированы различные конкурсы: «Наша земля – единая семья», 
стенгазет, поваров, рыбаков, по перетягиванию каната, художественная 
самодеятельность... 
На территории парка продолжается строительство санатория-
профилактория на 600 мест (его открытия особенно ждут ветераны 
университета), где планируются все виды процедур: фито- и грязелечение, 
гидромассаж... Целый этаж будет отведен под тренажерный зал – для 
молодых, сильных и здоровых. 
Еще в планах, по словам директора лечебно-профилактического 
комплекса А. И. Виноходова, два спортивных комплекса со спортзалом и 
бассейном, зал для научных семинаров, кафе-мороженое, столовая. И... 
гребной канал: речка как раз в этом месте «удачно» делает изгиб. На 
территории парка будут добывать питьевую воду (скважина уже 
подготовлена), а в университете установят кулеры. 
За последний год в парке к водяному колесу, пирамидам, колодцу, 
скульптурам малых форм прибавилась красивая ветряная мельница. 
Сооружены три пляжных навеса. Вырос (и почти готов) мини-поселок 
четырехместных домиков, где можно будет остаться с ночевкой. Правда, 
никаких кроватей с мягкими матрасами – их заменят спальные мешки, ведь 
студенты народ молодой и неприхотливый. А для настоящих романтиков 
есть палатки. 
...Но вот задымила кухня, от мангалов (с собой их везти не надо – «все 
включено» вплоть до специально отведенных мест) запахло жареным. И 
молодежь потянулась отведать полевой каши. 
В этот день на территории парка «организовывал порядок» (как он 
сказал) охранник Максим Рыльский. Следил, чтобы не ходили по 
рукотворным газонам (да кто по ним пойдет, по такой-то красоте!), статуи не 
ломали – чуть не у каждого студента фотоаппарат, и для уникального снимка 
некоторые лезут на бутафорские «скалы», норовят взгромоздиться на статую. 
И только один человек явно «скучал» – медсестра Центра семейной 
медицины БелГУ С. Н. Помазкова: полдня дежурства прошло без травм. 
Хотя бывают порезы, ушибы, расстройства желудка... Как-то студент 
наступил на ракушку и поранил ногу. Но арсенал средств у медиков 
солидный: Светлана Николаевна продемонстрировала перевязочный 
материал, сердечные, успокоительные, обезболивающие таблетки и капли. 
Если потребуется, тут и укол сделают, а при (не дай бог) переломе шину 
наложат. Правда, на домике, где расположилась вузовская «скорая помощь», 
почему-то не было опознавательного знака – красного креста. Потому я 
удивилась, когда ни с того ни с сего именно ко мне подошла девушка и 
попросила анальгин... 
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